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Las mujeres en la investigación
Desde que la mujer inició su participación en la 
sociedad en el año 1955, permitiéndosele emi-
tir su voto electoral, ha incursionado en diversos 
campos de la actividad social. Desde entonces ha 
superado muchos obstáculos hasta ganar protago-
nismo y el reconocimiento a su innegable capaci-
dad en muchas actividades que antes solo podían 
considerarse de competencia masculina. Su per-
sistencia, el deseo de superación constante y la lu-
cha permanente contra los prejuicios y  las viejas 
ataduras sociales la han llevado a destacar en dis-
tintos campos profesionales: educación,  política, 
economía, ciencia, tecnología e investigación. Su 
incursión en esta última es muy importante, por-
que contribuye a la modificación o generación de 
conocimiento como consecuencia de su interés 
por la solución de problemas de distinta índole.
En la actualidad, las mujeres se han ganado el re-
conocimiento de las comunidades académicas de 
distintas latitudes y ocupan un lugar privilegiado 
en el desarrollo de la cultura, la ciencia y el cono-
cimiento mundial.
Específicamente, el avance notorio en la apropia-
ción de las tecnologías a nivel global ha incidido 
también en la divulgación, cada vez mayor, de los 
aportes de la mujer en la superación de problemas 
que reclaman soluciones inmediatas, como los de 
tipo educativo. No es extraño encontrarse en la 
revisión de la literatura científica con nombres de 
mujeres valiosas que han conseguido reconoci-
miento a nivel internacional por haber realizado 
investigaciones que en otros tiempos hubieran 
sido consideradas competencia exclusiva de los 
varones. 
Es claro entonces que la mujer de estos tiempos ha 
vislumbrado que el desarrollo de un país se mide 
en función de los aportes investigativos de varo-
Women in research
Since women began their participation in society 
in 1955, when it was allowed to them to vote on 
elections; women have accessed to different fields 
of social activity. Since then, women have over-
come many obstacles to gain prominence and re-
cognition of their undeniable capability in many 
activities that previously could only be considered 
of male competence. Their persistence, their desi-
re for constant improvement and the permanent 
struggle against prejudices and old social ties have 
led them to stand out in different professional 
fields: education, politics, economics, science, te-
chnology and research. Their incursion into the 
latter is very important, because it contributes to 
the modification or generation of knowledge as a 
consequence of their interest in solving problems 
of different nature.
Today, women have gained the recognition of 
academic communities from different latitudes 
and nowadays they have a prominent place in 
the development of culture, science and world 
knowledge.
Specifically, the significant advance in the appro-
priation of technologies at a global level, has also 
affected the increasing dissemination of women’s 
contributions in overcoming problems that de-
mand immediate solutions, such as those related 
to education. When reviewing scientific literatu-
re, it is not strange to find names of valuable wo-
men who have gained international recognition 
for having carried out investigations that in other 
times would have been considered of exclusive 
competence of men.
It is clear then, that women of these times have 
noticed that the development of a country is me-
asured in terms of the research contributions of 
men and women with entrepreneurship capacity 
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nes y mujeres con capacidad de emprendimiento 
y que solo así se puede alcanzar la innovación, el 
conocimiento y, mediante estos, el desarrollo de 
la sociedad. Por ello, no se puede dejar de destacar 
la presencia de la mujer en cada uno de los ám-
bitos profesionales, empresariales, políticos, en la 
gestión pública, en la generación de ciencia, el de-
sarrollo de la tecnología, la innovación constante 
o el emprendimiento de nuevos retos.
Este número de la revista Hamut’ay se propuso 
destacar la labor de la mujer Latinoamericana en 
la investigación en ingeniería y tecnología, las 
ciencias médicas y de la salud, las ciencias agra-
rias, sociales, naturales y las humanidades. Los 
artículos incluidos en esta edición se desarrolla-
ron en las diferentes líneas de investigación a las 
que las mujeres se dedican. De esta manera se da 
tributo especial a todas las mujeres que, además 
de madres, esposas, hijas y hermanas, destinan 
su tiempo a la investigación y la divulgación del 
conocimiento, como parte de su desarrollo perso-
nal, profesional y laboral.
Se espera que el mérito científico de las mujeres 
incluidas en esta edición sirva como ejemplo y 
motivación para que las mujeres jóvenes que es-
tán en proceso de formación académica se entu-
siasmen e incursionen también con igual o mayor 
éxito en el apasionante mundo de la investigación 
científica.
and that only in this way, we can achieve innova-
tion and knowledge and, through them, the deve-
lopment of society. It is therefore undeniable, the 
presence of women in each of the professional, 
business and political fields, in the public ma-
nagement sector, in the generation of science, in 
technology development, in the constant innova-
tion or in the entrepreneurship of new challenges.
This issue of the journal Hamut’ay has the pur-
pose to highlight the work of Latin American wo-
men in engineering and technology research, me-
dical and health sciences, agricultural, social and 
natural sciences and humanities. The articles in-
cluded in this edition cover the different areas of 
research to which women dedicate themselves. In 
this way, special attention is given to all women 
who, in addition of being mothers, wives, daugh-
ters and sisters, spend their time researching and 
disseminating knowledge as part of their perso-
nal, professional and work development.
It is hoped that the scientific merit of the women 
included in this edition will serve as an example 
and motivation for young women who are in the 
process of academic formation, so that they be-
come enthusiastic and get into this fascinating 
world of scientific research with equal or greater 
success.
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